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OFFICERS AN 1) STUDENTS
OF
‘I F
DISTRICT OF COHIMRI A.
1 S  ( i S  - ’ 6  9
W ASHI NGTON,  D. C.: 




PRES I DENT  :
Major General O L IV E R  O. HOWARD, LL. D.
S ECRE TA RY  AND  F INANCIAL AGENT:
JO H N  A. COLE.
T R E A S U R E R :
B rigadier  G unhr al  GEORGE W. BALLOCH.
H on. SAMUEL C. POMEROY, Kansas.
Hon. BURTON C. COOK, Illinois.
Brig. Gen. C H A R L E S  H. HOWARD, Illinois.
H E N R Y  A. B R E W S TE R , Washington, D. C.
Rev. DANFO RTH  B. NICHOLS, A. M., Washington, I). C. 
W IL L IA M  G. F IN N E Y , Washington, D. C.
W IL L IA M  F. BASCOM, A. M., Washington, D. 0.
JAM ES B. JOHNSON, Royal Oak, Mich.
SILAS L. LOOMIS, M. D., Washington, D. C.
Rev. D. W. ANDERSON, Washington, 2). C.
Judge H U GH  L. BOND, Baltimore, iY<2.
Rev. JOHN W. ALVORD, A. M., Washington, 2). C.
Rev. BYRON SUN D ERLA ND , D. D. * IFas/un^on, 2). C. 
Rev. E. W. ROBINSON, A. M.,f Washington, D. C. 
W IL L IA M  J. W ILSON, Washington, 2). C.
M E M B E R S  OF THE  HONORARY BOARD;
E. M. CUSHMAN, Willimantic, Connecticut. 
T U TIIIL L  K IN G , Chicago, Illinois.
Hon. G ER R IT  SM ITH, Peterboro\ New York. 
Hon. DAVID CLARK, H artford , Connecticut. 
Hon. JO H N  A. BINGHAM , OAio.
W IL L IA M  W I I IP P E R ,  Philadelphia, Pa.
Rev. GEORGE W H IP P L E ,  Yew YorA;
* Resigned f Deceased*
STANDING COMMITTEES.
EX EC U TIV E COMMITTEE.
(). O. HOWARD, Chairman. 
W IL L IA M  F. BASCOM. 
D A N F O R T H  B. NICHOLS. 
W IL L IA M  G. F IN N E Y .
D. W  ANDERSON.
COM M ITTEE OX COURSES OF STUDY.
For Preparatory, N ormal, and Collegiate D epartments.
W IL L IA M  F. BASCOM.
E. W. ROBINSON. 
DANFORT] t B. NICHOLS.
COMMITTEE OX AGRICULTURE.
i
DAN FORTH B. NICHOLS. 
J. W. ALVORD.
GEORGE W. BALLOCII.
S u p e r i n t e n d e n t  of  B u ild in g s  a n d  G r o u n d s .
DAN FORTH R. NICHOLS.
O F F I C E R S
OK
INSTRUCTION AND GOVERNMENT
---------- ♦ 0 -----------
Major  ( Jkxkkai. O L IV E R  O. HOWARD, LL. D.,
P R E S I D E  X T . University Hill.
AMZI L. B A R BER, A. B.,
P r in c ip a l o f X o rm a l a n d  P repara to ry  D epartm ent. University Ilill.
W IL L IA M  F. BASCOM, A. M.,
P rofessor of Grech, a n d  L atin . University Hill.
ELIPI-IALET W H IT T L E S E Y , A. M.,
Professor of R h etoric  and. English L iterature. University Hill.
JOHN M. LANGSTON, A. M.,
Professor of L a ic . University Hill.
Hon. A L B E R T  G. RIDDLE,
1‘ro/emtr of Laic. No. 3 Four-and-a-half st.
SILAS L. LOOMIS, M. D.,
Professor of C hem istry an d  Toxicology. . -17G 7th st.
ROBERT R EY BU R N, M. R.,
P rofessor of the P rin cip les an d  Practice of S urgery. 120 F st.
♦JOSEPH TA B E R  .JOHNSON, M. 1).,
J*rofessor of Obstetrics an d  Diseases of Women an d  C h ildren . Cor. 10th it M sts.
EDWIN BENTLEY, M. I).,
Professor of J)eserij>tire an d  Pathological A n atom y. E South  ^N. J. avc.
GIDEON S. PALM ER , M. D.,
P rofessor of P h ysio logy  a n d  M icroscopy. Gardner, Me.
CHARLES B. PURVIS, NI. D.,
Professor of J P d c ria  M edica an d  Therapeutics. 872 11th st. West.
R H IN E  AS II. STRONG, M. D.,
Professor of the P rin cip les an d  Practice of M edicine.. Buffalo, N. Y.
A L EX A N D ER  T. AUGUSTA, M. D.,
Professor of J b a c lica l A n atom y. •128 L st.
R ev . D A N FO R TH  B. NICHOLS, A. M.,
L ib ra ria n . Kendall Green.
FORMAL AND PREPARATORY DEPARTM ENT.
FACULTY.
Maj. Gen. O. (). HOWARD, President.
AMZI L. BARBER, A. B., Principal.
Miss JU L IA  A. LORD, Assistant.
T E A C H E R S .
JOHN H. COOK, A.M.
JAMES M. GREGORY.
Miss JU L IA  M. ALVORD.
Miss M ATILDA A. NICHOLS.
Miss EM ILY  E. ROBINSON.
W IL L IA M  H. THOMPSON.
S T U D E N T S .
P R E P A R A T O R Y  C O U R S E .
Browne, Hugh M. Washington, D. C., 325 1 st.
Cornell, William Georgetown, D. C., 116 Congress st.
Clark, Edward P. Washington, D. C., ITS 3d st.
Dorsey, John W. “ Bt. Oth & 10th, M &N.
Sliadd, Furmann .1. “ 353 19tli st.
Smith, Arthur A. “ 185 Mass. ave.
Browne, Nannie W. “ 325 I st.
Nichols, Matilda A.. Chicago, 111., M st., nr. 3d E.
Robinson, Emily E. Bethany, Conn., 230 Oth st.
Robinson, Mary E. “ “
Robinson, Sarah M. “ “
First year—NIales...................................  0
Females...............................  5
Total............................................11
7n S r m w I  c o u m e .
YEAR.
Appo, Garnett B. Washington, 1  c:., 384 10th st.
( ( 258 10th st.
Cook, Samuel I ( ( 254 1C B
Crusor, Ed wa r d AI. E . George town, M m 47 Roll st.
Davis, .Joseph A. Washington, T). C., Sloth st., H t . Al & N .
G hidings, Leonard R. i  ( ;;07 l l t l i  st.
( i fast vH|hioeh II. t < SBB 12 r . 11.
Harris, Charles A. Rladensburg,( Aid., No. 32 B. H .
Alalord, Charles J. Rear Hollow , Vft., N o. 80 B. I i .
2fifeg>on, Simeon .1. R. Fort Slocum,, d . a , No. 22 B. H .
Scott, Thomas II. W ashington D. C., No. 12 B. II.
Shippin, John AL (( 97 5th st.
Thompson, William 11. New Rochelle, N. Y. , No. 23 B. II.
B e l l ,  Anna P. Washington, I). C., 3M 15th st.
Dorstcr, Em m a N. « i f e l s r  st.
Dyson, Em m a V. W. u ■ B o .  A  & 7th s H
Fisher, Ellen L. i t 338 12th st.
jBLee, Rachel A. i t H B |B s u | b  st*
jffllartin, Josephine S. u 324 13th st.
Russell, Alinnie W. i t 4/^mH K B ^ o.
Sliippin, Fanny E. ii 97 5th st.
Tilghman, Ann c -m B W . , 1)t , H H c .C .a v .
lY a l M p n e n  L. 11 204 23d st.
Wood, A n M H i a i t 395 South B  st.




8M O D E L  S C H O O L . 
C lass A.
Washington. D. C
Mechlin burg, V: 
Washington, I)
Columbia, S. C. 
Washington, D.
Okolona, Miss.,
209 4th st. 
423 L st. 
f> 10 L st.
a., No. 22 B. II.
C., 5(10 K st.
S. B st., bt. 0th & 7th.
708 G st. 
428 L st. 
059 M st, 
50 Washington st.
23 Union st. 
42 Washington st.
382 JN st. 
10th, bt. Mass. ave. & 0.
No. 30 B. H.
C., 042 N st.
105 K st, 
340 M st, 
L st., bt. 10th & 17th.
188 K st, 
No. 32 B. IT.
A1 kins, John T. 
Boston, Joseph F. 
Browne, William K. 
Childs, Anderson AY. 




Lewis, Shcrmont W. 
Milford, George W. 
Morse, Richard 
Page, Tniuan E. 
Posey, Francis B. 
Simms, John A. 
Smith, Simon P. 
Taylor, John  F. C. 
Thomas, Edwin L. 
Turley, Ham ilear 
Turley, John  II. 
Watson, Thomas A. 
White, James C.
Bain ter, Sarah C. 
Bowen, Charity E. 
Cook, Alctha V. 
Fisher, Ruth  R. 
Gaunt, Sylvia A. 
Irving, Harriet 
Moton, Lucy E. 
Nichols, Lydia B. 
Nichols, Sarah S. 








480 F st. 
492 N st. 
345 L st. 
338 12th st, 
391 South B st. 
317 Virginia ave. 
299 4th st. 
M st,, near 3d east,








jfjcos 1)u rg, VTirgiiiin, 
'Washington, D. 0.,
i i
Georgetown, I). C., 
Washington, D. C., 
Kooky Mount, N. C., 
Georgetown, JD. C., 
Washington, 1). C.,
i t
St. Louis, Mo., 
Washington, D. C., 





No. 84 B. II. 
Cor. 0  and 1st sts.
271 L st. 
724 L st, 
110 Congress st. 
19th st., bet, M & N. 
No. 11 B. H. 
109 Washington st. 
888 New York avc. 
Bt. M &N, 9th & 10th 
898 19th st. 
185 10th st. 
51 West st, 
441 Gth st, 
293 I st. 
212 K st, 
No. 24 B. II. 
N. J. av., bet, K & L.
878 10th st.
Bales, William II. 
Bell, John W. 
Brooke, John E. 
Chew, Richard A. 
Cornell, Washington 
Davis, Wellington 
Evans, Joseph S. 
Fleet, Mozart B. 
Francis, John R. 
Hall, John W. 
Harrison, Peter R. 
Jarvis, Charles 
Jenkins, Amos AY. 
Marshall, John G. 
Myers, William F. 
Parker, Frederick I). 
Ft a uard, Alexander 
Steele, James II. 
Stewart, Carter A.
Bowie, Louisa 
Browne, Blanche P. 
Lee, Rachel A. 
Lewis, Jane 
Lewis, Lydia L. 
Lewis, Alary A. 
Matthews, Anna M. 
McClaim, Winnie 
lvinggold, Amelia \ \ r. 
Thomas, Anna AT. 
Wilson, Julianna
Addison, Thomas 
Allen, Thomas Henry 




S. AV. cor. Gth & K.
891 I  st. 
894 South B st. 
388 12th st.
38G N. Y. ave. 
u
495 4.] st. 
Cor. Gth and K sts. 
448 18th st. 
435 14th st. 




2GG K st. 
Near Asylum. 
University Hill.
ATodel School, Class B—Alales....
Females
Total.
C lass  C.
10
Brown, Isaiah Washington, D. C., 3S0 N st.
Chin, Charles E. “ 714 Gth st.
Cook, Orville “ 20(> E st.
Davis, Charles A. 11 l ‘)(h st., bet. M & N.
Dixon, Itobert P. “ Mass. av., near 13th.
Fountain, B. F. “ W i s e w e 11 Ba r r a c k s .
Gilbert, Henry B. G. Philadelphia , Pa., 253 Jj st.
Hall, Lewis E. Washington, D. C., 353 ^1 st.
Hamilton, John W. “ 027 L st.
H unt,  Robert B. Anne Arundle co.,Md., N of Boundary.
Johnson, Jonas Charleston, S. C., No. 20 B. H.
Jordan, Wiley H. Washington, D. C., 277 Vermont ave.
Ringgold, William W. 11 448 13th st.
Simms, James A. “ 240 10th st,
Stanard, William “ L st., bet, 3d <fc 4th.
Stepney, Andrew “ 21 Jackson Hall a l’y.
Walker, William (i f!or. 11th tS: Va. ave.
Ware, Charles “ 48 L st,
Whitlow, Charles A. i i Jackson Hall alley.
Whitlow, Ferdinand “ 23 I st.
W hitlow , George W. “ 10th st., bet. M & N.
Williams, George W. Quincy, 111., No. 20 B. II.
Wormly, Lynch Washington , D. C., 312 I st.
Barker, Dora <1 74 14th st.
Barker, Fannie < (
Blackwell, Alice E. “ 243 10th st,
Carter, Sarah u 410 II st.
Downing, Georgcnia F, It 320 North B.
Ingraham , Evelync “ 324 18th st.
Mitchell, Cornelia 1( 05 K  st.
Morris, Carrie A. n Cor. 22d & I sts.
Myers, Margaret E. a 402 14th st.
Nelson, Mary A. u Fort Slocum.
Parker, Henrietta 11 253 L st.
Ponclexter, Zipporah (( M & N 9111 & 10th.
Savoy, Elizabeth E. “ X st,, near Conn. av.
Weems, Mary M. u Cor. 8th & East Cap.
Wilson, E m m a A. u 339 L st.




F A C U L T Y .
Ma.t. Gex. 0. O. HOW ARD, LL.D., President. 
Professor W IL L IA M  F. BASCOM, A. M.
“ ELTPH A LET W H ITTLESEY , A. M.
S T U D E N T S .
P E E S H M E U .
By as,* Benjamin Charleston, S. C., No. 11 B. IT.
Gregory, James M. Cleveland,.Ohio, No. 20 B. IT.
Reynolds,* Herbert G. W ashington, D. C., No. 10 B. H.
A lvord* Julia M. “ University Hill.
Freshman Class......................................... 4
* Select Branches.
LAW D EPARTM ENT
F A C U L T Y .
Maj. Gen. O. O. HOW ARD, LL. I)., President. 
Professor JO H N  M. LANGSTON, A. M.
“ A L B E R T  G. RIDDLE.
S T U D E N T S .
Bell, Lewis A.
Combs, John PL 
Cook, John PL, A. M. 
Hawkins, Isaac S. 
Holland, Milton P>. 
Johnson, George I). 
Johnson, John PI. 
Johnson, Solomon 
Lewis, William IP. 
Mabson, George L. 
Murphy, James L. 
Parke, Horace W. 
Robinson, Magnus L. 
Shadd, A. W.
Smith, James II. 
Stokcly, C. IP. W. 
Thomas, Charles N. 
Thomas, Henry 
Wall, O. S. B. 
Warwick, Thomas B. 
W ynn, Walthall G.





















F A C U L T Y .
Ma.j. Gen. o: (). HOW ARD, LL. D., President. 
SILAS L. LOOMIS, M. D., Dean.
ROBERT REY B U R N, M. D.
JOSEPH TABER JOHNSON, M. D., Secretary. 
ED W IN  B E N TLEY , M. D.
GIDEON S. PALM ER , M. I).
Oil ARLES P>. PURVIS, M. I).
P H IN E A S  H. STRONG, iM. I).
A LEX A N D ER  T. AUGUSTA, M. D.
S T U D E N T S .
Ben nit, William W. 
Bowen, James L. N. 
Bronaugli, Erane W. 
Brooks, Geo rye AY. 
Crusor, AVashinglon J 
Jordan, Jesse P.,
Stewart, AVilliam H. 
AVormlev, James T.
New York.







S U M M A R Y .
Preparatory Department—
First year—Males............................................................ (>
F em ales....................     5
— 11
N ormal Department—
First year—Males .......................................................... 13






F e m a le s .......................................................... 11
— 30
v Class C—M a les ................................................................20
Females............................................................ 15
— 41
Total in Normal and Preparatory Departments...............  130
College Department................................................................  4
L aw Department.....................   21
Medical Department....................................................   8
Grand total ........................................................................  172
Abbreviation B. II., The Boarding Hall.
NORMAL AND PREPARATORY DEPARTM ENT.
C O U R S E S  O F  S T U D Y .
NORMAL.
This is arranged with special reference to fitting teachers for 
their work. 11 comprises a course of three years, beginning with 
common Knglish branches of a high school grade. The ad­
vanced pupils in this course will have the opportunity of teach­
ing classes in the Model School under the inspection of the 
Principal and subject to his criticisms.
X o pains will be spared to give everyone, who seeks a prepa­
ration for the important work of teaching, the most excellent 
opportunities and efficient instruction.
To those who complete the course satisfactorily, giving evi­
dence of fitness for teaching, a “ Teacher’s Certificate” will be 
given, signed by the proper officers of the University.
The following is the course of study:
F ir s t  Y ea r .
First Term—
Mathematics—Practical Arithmetic .....................................Stoddard.




Met th e ma ties—P r a c t i c a 1 A r i t h m otic.................................... Stoddard.
English—G ram mar, (Syntax and Prosody)..........................Harvey.
Geography—Map Drawing, Ac......................... .........................Guyot.
Drawing.
Third Term—
Mathcmatics—E 1 cmcnts of A 1 gebra........................................Loomis.
Book-keeping—Common School.........................Bryant & Stratton.
Penmanship—Selected nu m b e rs ....................................... Spencerian.
Teaching—Theory and Practice............................................. Lectures.
Vocal Music—Rudim ents .................................................................Oral.
S econd Y ear.
F irst Term—
Mathematics—Elements of Algebra..........................................Loomis.
History— United States...............................................................1 a)ssing.
Physics—Natural Philosophy...........................................Quackenbos.
Practice in Model School and Criticism in Class.
Second Term—
Mathematics—Higlier Arithmetic.................................................. R ay .
Physiology....................................................................................... Hooker.
Physical Geography....................................................................... G uyot.
Practice in Model School and Criticism in Class.
Third Term—
Mathematics—Higher Arithmetic ...................................................Ray.
B o ta n y ..................................................................................................Gray.
Rhetoric .................................................................................. Quackenbos.
Teaching—Theory and Practice............................................... Lectures.
Practice in Model School and Criticism in Class.
T hird  Y ear.
F irst Term—
Mathematics—G eom etry ............................................................. Loomis.
Chemistry........................................................................................... Porter.
Science of Government..................................................................A Idem
Practice in Model School and Criticism in Class.
Second Term—
Mathcma tics—( \ com e t r y .............................................................Loomis.
Geology................................................................................................Dana.
History— U n i versal.....................................................................W i 1 son.
Practice in Model School and Criticism in Class.
Third Term—
Astronomy—(Elements)...............................................................Loomis.
School Laws of the different States.
Review of Common English Branches, with special instructions 
in methods of teaching them.
Teaching—Theory and Practice.................Text hooks and Lectures.
Practice in Model School and, Criticism in Class.
Lessons in English Bible, Compositions, Declamations, and Ex­




In addition to the qualifications named elsewhere, students 
who wish to enter this course of study must have completed 
Hark ness’s Introductory Latin Book or its equivalent. Oppor­
tunities to pursue this study will be given in connection with the 
Department.
Those who complete this course satisfactorily will be admitted 
to the Freshman Class of the Collegiate Department.
The following is the course of study :
F ir s t  Y e a r .
First Term—
Latin—Header and Grammar.............................................. Harkness.
Prose Composition, (weekly).................................. ITarkness.
Mathematics—Practical Arithmetic......................  Stoddard.
tinglUli—Grammar, (Orthography, and Ety 1 nology)........Harvey.
Second Term—
L atin—IIeader and Granunar............................................. Harkness.
Prose Co m posi ti on.................................................... Harkness.
Mathcmatics—Practical Aritlimetic..................................... Stoddard.




Mathcma tics—E 1 em cuts of A lgcbra.......................................Loom is.
English—Grammar, reviewed...................................................Harvey.









(leech—First Greek Book, continued....................   Harkness.









Greek—F irs t Greek Book....................................................... llarkness.
Mathematics—Higher Arithmetic..................................................
T h i r d  Y e a r .
F irst Term—
L atin—Cicero's Orations, finished......................................... I Ians* n.
Prose Composition..................................................... llarkness.
Greek—X en oph o n ’ s A n abas i  .......................................................Boise.
Prose Composition, (weekly)......................................Arnold.




L atin—Virgil’s H h ie id ..................................................................Frieze.
Prose Composition.......................................................llarkness.
Greek—Hom er’ s IIiad..................................................................... Owen.
Prose Composition.......................................................... Arnold.




L atin—Virgi 1—Bucolics, and Gcorgics.................................Andrews.
Prose Composition.......................................................llarkness.
Gree k—H o m e r ’ s 11 i a d ....................................................................O w e n .
Prose Composition.......................................................... ^m old .
Mathemafics—Treatisc on Algebra............................................ Loomis.
Lessons in Hnglish Bible, Declamations, and Compositions,  
weekly throughout the course.
TERMS AND VACATIONS.
The first term of the year 18G9-T0 will begin V cduesday, 
September 15th, at 10 a . m ., and continue fourteen weeks, end­
ing Wednesday, December 22d. After a vacation of two weeks, 
the second term will begin Wednesday, January 5th, continue 
twelve weeks, an.d end Wednesday, March 30th. A vacation 
of one week follows, when the third term commences Wcdnes-
19
day, April 6th, and (doses in twelve weeks, or Wednesday, June
29, 1870.
.REQUISITES FOR ADMISSION.
Candidates for admission to the Model School must be at least 
twelve years of age, and to the first year of either the Normal or 
Preparatory course of study, at least fourteen.
Candidates for admission to t he Model School will be examined 
in the elementary principles of the common English branches, 
and, in ease many apply, those will be preferred who, in the 
judgment of the examiners, give the greatest promise of good 
scholarship and future usefulness.
For admission to cither of the regular courses of study in this 
department, candidates will be thoroughly examined in the 
principles of the common English branches, as usually given in 
intermediate text books. For more advanced standing, propor­
tionate qualifications are required.
Applicants from abroad should first communicate with the 
Principal of the Department, in writing, stating age, advance­
ment in study, pecuniary ability, and any other important in­
formation.
Students in this department, except those in the Model School, 
will pursue their studies at home or in their own rooms and 
meet with their class for recitation. None arc admitted to full 
membership until they have honorably passed a probation of 
six months.
TIM ES AND CONDITIONS OF ADMISSION.
The office of the Principal will be open for the examination 
of candidates for admission on Monday and Tuesday preceding 
the beginning of each term. I t is highly important that all— 
whether old or new scholars—should apply in person on one of 
those days, and make all necessary preparations before the first 
day of the term.
Students will not be received at any other time, unless there 
be some special and satisfactory reason for so doing.
20
Students from other schools must present certificates of hon­
orable dismission from the proper authority.
CONDUCT.
Students are expected to observe (lie usual requirements of 
good society and to obey the special rules of the institution as 
announced from time to time. For neglect of duty or impro­
priety of conduct, they will be liable to reprimand, suspension, 
private dismission or public expulsion, according to the nature 
and aggravation of the offence.
EXAMINATIONS.
Written examinations in all branches studied during the term 
will be had on the last Monday, Tuesday and Wednesday 
of the Fall and Winter terms, and the last Wednesday, Thurs­
day and Friday of the Summer term ; oral examinations in the 
branches pursued during the Summer term, and, to a certain 
extent, in those pursued during the entire year, will take place 
on the last Monday, Tuesday and Wednesday of the Summer 
term.
No student will be permitted to go on with his class, unless 
his records during the term and at the examination exhibit 
(jood scholarship.
THE MODEL SCHOOL.
This is properly connected with the Normal Department, and 
is intended to be a school both of “ practice” and of “ observa­
tion.” The suite of rooms set apart for it arc furnished with 
all modern furniture and conveniences. The large study room 
will be under the immediate charge of a special teacher, and from 
time to time, under the direction of the Principal, the advanced 
pupils in the Normal course will be assigned to teach the classes 
in the Model School.
The number of pupils in the Model School will, for the pres­
ent, be limited to about one hundred and twenty-five. Its 
grade will be partly intermediate and partly grammar, and its 
course of study (not here published) is so arranged that those 
who complete it will be prepared to enter upon either the 
Normal or Preparatory course.
EXPENSES.
Room rent in the Boarding Hall is 25 cents per week, or $3.00 
per term of twelve weeks, payable in advance. The rooms are 
arranged in suites of two and two closets, each suite to be occu­
pied by two persons. They are uniformly furnished with stoves, 
chairs, bedsteads, tables, book-shelves, and wash-stands. Each 
student will furnish his own bedding.
No room will be considered engaged beyond the second day 
of the term unless the rent is paid.
The price of board may vary with the cost of provisions. 
During the past year it has been $3.00 per week in the Board­
ing Hall.
The Treasurer’s bills, including tuition, room rent, and inci­
dentals, arc to be paid at the beginning of every term. Board 
in the Boarding Hall is payable monthly in advance.
The following is an estimate of the necessary expenses for a 
term of twelve weeks in this department:
Tuition -
Incidentals -
Board, $3.00 to s i.no per week -
Room-rent * -
Rights and washing
Rooks and stationery -
Fuel - - ’ -
$3.00 to §3.00
2.00 to 2.00 
30.00 to 48.00
3.00 to 3.00
5.00 to 8.00 
4.25 to 7.00
2.00 to 10.00
Total - $55.25 $81.00
In the cases of worthy indigent students, the charges for 
tuition, incidentals, and room rent, are abated, reducing the 
above estimate to $47.25 and $73.00.
COLLEGIATE D EPARTM ENT.
REQUISITES FOR ADMISSION.
Candidates for admission to the Freshman Class are examined 
in the following or equivalent studies:
L A T I N .
Latin  Grammar—Andrews and Stoddard, or Harkness.
Cresar—two books.
Cicero—six orations.
Virgil—the Bucolics, Georgies, and six books of the NFmeid. 
Sallust—Catiline.
IiarknessLs Latin Prose Composition.
GHEEK.
Greek Grammar—Hadley, Sophocles, Crosby, or Kuliner.
Greek Lessons—Harkness or Whiton.
Xenophon—first three books of the Anabasis.
Hom er—first two books of the Iliad.
OTHER UK A NCI IKS.
Higher Arithmetic.
Algebra—to Quadratic Equations.
S m ith ’s Smaller History of Greece.
S m ith ’s History of Home.
Geography—Ancient and Modern.
English Grammar.
Candidates for an advanced standing arc examined in the 
preparatory branches, and in those pursued by the classes they 
propose to enter.
All candidates for admission must furnish certificates of good 
character, and, if from another college, of their regular dismis­
sion.
TERMS AND EXPENSES.
These arc the same as in the Normal and Preparatory De­
partment.
COURSE OF STUDY.
F reshman  C lass.
F irst Term—
Greek—J fomer’s I liad....................................................................Owen.
Prose Composition.........................................................Arnold.
L a tin—Livy.......................................  Lincoln.
Mathematics — A1 gebra, co 1 n p 1 eted.........................................Loomis.
English—Rhetoric, Parts l a n d  IT................................... Quackcnbos.
Second Term—
Greek—Homer’s Iliad, continued............................................... Owen.
Prose Composition......................................................... Arnold.
Latin—Livy, continued............................................................. Lincoln.
Prose Com position........................................................A mold.
Mat hem a tics—G e o m e t r y ............................................................Loomis.
English—Rhetoric, Part I I I ............................................. Quackcnbos.
Third Term—
Greek—Xenophon’s Memorabilia......................................... Robbins.
Prose Composition, completed.................................. Arnold.
Latin— Horace’s Odes.................................................................Lincoln.
I ‘rose Composition........................................................ Arnold.
Mathcmaties—(Geometry, completed.......................................Loomis.
English—Rhetoric, Parts IV and V ...............................Quackcnbos.
S ophomore  C lass.
F irst Term—
Greek—Xenophon’s Memorabilia.......................................... Robbins.
Latin .— Horace’s Kpistles and Satires................................... Lincoln.
]\rafIk iit'ili(‘.s1—Plano Trigonometry........................................Loom is.
Lnfjlis/i — Rhetoric.................................................................... W h a t el y .
Second Term —
Greek—Greek Tragedy ........................................ Woolsey or Crosby.
L atin—Cicero DeOfficiis, or LcSenectute and DeAmicitia.
Thatcher.





Greek—Prometheus of E sc h y lu s ........................................... Woolsey.
L a tin —Tacitus—Germania, and Agricola..................................Tyler.
Mathematics—Conic Sections.................................................... Loomis.
English—Science of Language...............................................W hitney.
J u n i o r  C l a ss .
F irst Term—
Greek—Demosthenes on the Crown.................................. Champlin.
L a tin—Satires of Juvenal.





Greek—The Clouds of Aristophanes.
L a tin —Plays of Terence and Plautus.
N atural Philosophy—Com pleted............................Snell’s () 1 m stea< 1,
English—Literature, con ti nued.
French , Spanish , or German.
Thtrd Term—
Greek—PI a to ’ s G o rg i as ............................................................. Woolsey.
Jjatin—0,iiintilian.
Astronomy—Treatise o n ............................................................. Loomis.
Botany—Class-book of.....................................................................Gray.
Logic—El cm en ts of.................................................................. W ha tel y .
French , German, or Spanish.
S e n i o r  C l a s s .
F irst Term—
Mental Science—Human I ntellcct..............................................Porter.
Anatom y and Physiology—Lectures.
Chemistry—Silliman and P a rk e r’s Chemistry and Lectures. 
Political Philosophy— Political Fconomy.
French , German, or Spanish.
English—British and American Orators.
S k<'oni) Term—
Mental Science— Human Intellect, completed.
Moral Science........................................................... Hopkins.
Political Philosophy—I nternational Law...........................Vf oolsey.
Chemistry—I  jectu res.
M ineralogy........................................................................................ Dana.
French , German, and Spanish.
English—British and American Poets.
Third Term—
Political Philosophy—International Law, completed.
Constitution of the United States.
Geology.
Natural History.
Lessons in English Bible, Compositions, Declamations, and E x ­
temporaneous Discussions weekly; and public original Declama­
tions once a year throughout the course.
Study of the Creek Testament weekly during the Freshman and 
Sophomore; years.
DEGREES.
On recommendation of* the Faculty, the usual degrees are 
conferred on graduates.
OTHER COURSES.
The question of establishing other courses of study to meet 
the various wants of the present time, is under consideration; 
and such will doubtless be prescribed at an early day. In 
respect to literary, scientific, and professional education, the 
University aims to do all that such an institution can do.
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LAW  DEPARTM ENT.
TERMS.
The terms and vacations correspond to those of the Normal and 
Preparatory and Collegiate Departments. The first term of the 
year 1869—^70 will begin Wednesday, September loth, and 
continue fourteen weeks, ending Wednesday, December 22d. 
After a vacation of two weeks, the second term will begin 
Wednesday, January 5th, continue twelve weeks, and end Wed­
nesday, March 30th. A vacation of one week follows, when 
the third term commences Wednesday, April 0th, and closes 
in twelve weeks, or Wednesday, June 29, 1870.
CHARGES.
The terms of tuition for the course of two years, arc $40 per 
year, for the present. They will eventually be increased to $80 
per year.
STUDIES AND EXERCISES.
The students of this Department study and make recitations 
from such text books of the law, as arc prescribed; each stu­
dent being required to furnish his own text books.
The exercises of this Department consist of recitations; writ­
ten essays by the students on subjects of law, with references to 
authorities; moot courts; rhetorical exercises, weekly; and lec­
tures on common law, constitutional law, equity and kindred 
subjects, delivered by the professors and such other persons 
earned in law as may from time to time be invited.

























Trials and their Incidents. 
Criminal Law.




Constitution of the United States.
LIBRARY.
It is hoped that through the liberality of friends, an excel­
lent law library will soon be obtained. Already several valua­
ble contributions have been made by W. H. & O. Id. Morrison, 
of this city.
GRADUATION.
All persons who pursue the course of study prescribed, upon 
passing a satisfactory examination, and upon complying with the 
regulations of the University, will receive the usual degrees.
MEDICAL D EPARTM ENT.
The Medical Department of the University will commence 
its second session October 6, 1860, and continue until the fol­
lowing March.
Lectures will commence daily at oj I\ M.
Tl-IK APPARATUS
And the material of the cabinets of the several 'hairs, have 
been selected with the greatest care. They are complete, and 
well arranged for an ample illustration of the several branches 
taught.
CLIX[CAL INSTRUCTION
Will be given in the Washington (Jenoral Hospital and Asy­
lum, situated within the grounds of the Institution. Arrange­
ments have been made for the admission of the students, under 
proper restrictions, for the study of disease at the bedside. Sur­
gical and obstetrical cases will be seen by the classes under the 
supervision of the professors, and operations will be performed 
in their presence in the amphitheatre.
T H E ORPHAN ASYLUM
Will afford ample opportunities for the study of the diseases of 
children.
TH E ARMY MEDICAL MUSEUM
Of the United States, in this city, contains the most elaborate1 
collection of surgical, pathological, anatomical, and microscopi­
cal specimens in the world. This museum is accessible to medi-
cal students, and furnishes them with facilities for medical and 
surgical instruction not found in any other city in this country.
PRACTICAL CHEMISTRY.
The laboratory is well supplied with apparatus and the study 
of practical and analytical chemistry may be pursued by the 
student. Apparatus and material will be furnished at cost by 
the Professor of Chemistry.
REACT re  A 1 v SURCERY.
A surgical clinic is held by the Professor of Surgery on Wed­
nesday at the hospital, and during the session a large number of 
capital operations are performed in presence of the class, and the 
students in rotation arc required to assist in the operations, and 
receive special instruction in the management and after-treat­
ment of the patients. Minor surgical operations will be assigned 
to advanced students.
PRACTICAL OBSTETRICS.
Advanced students may receive instruction in the actual prac­
tice of midwifery under the direction of the Professor of Obstet­
rics. Those wishing to avail themselves of this privilege will 
hand their names to the Professor of Obstetrics, and cases will be 
assigned to their care.
PRACTICAL ANATOMY.
Special attention will be given to practical anatomy. Then' 
will be an abundant supply of anatomical material, and the 
students will possess unusual facilities for the pursuit of this 
important branch of medical education.
PRACTICAL PHARMACY.
The dispensary attached to the hospital will be open to stu­
dents, and they will he thoroughly instructed in the preparation, 
properties, and compounding of medicines.
LIBRA RY.
Arrangements are making for the establishment of a medical 
library, which will be accessible to all the students.
TEX T LOOKS AXI) WORKS OF REFERENCE.
Chemistry—lioscoe’s ; Johnson’s Turner’s; Brando’s and Taylor’s; 
Lehm an’s Physiological Chemistry ; Taylor’s Toxicology.
Surgery—B ru i t ’s S urgery ; Gross’ Principles and Practice of Sur­
gery; Paget’s Surgical Pathology; Macleod’s Surgical Diag­
nosis.
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Obstetrics— Bedford’s Obstetrics; Hodge’s Obstetrics; Hodge on 
Diseases Peculiar to Women ; West on Diseases of Women ; 
and W eston Diseases of Children.
Anatom y—Leidy’s Elementary Treatise on Hum an Anatomy; Wil­
son’s Anatomy, with Kolliker’s Microscopical A n a to m y ; 
Sharpey and Q.uain’s Anatomy ; Gray’s Anatomy ; Agncw’s 
Dissector; and Hodge’s Dissector.
Institutes o f Medicine — Marshall’s Physiology; Dalton’s Physio­
logy ; and Ivirkc’s Manual of Physiology.
Materia Medina—Pereira’s Materia Medica; Biddle’s Materia Med- 
ica; Carson’s Synopsis; "Wood A Baohe’s Dispensatory; 
Headland upon the Action of Medicines.
Practice o f Medicine—F lin t ’s, Wood’s, and B enne t t’s Treatises 
upon the Practice of Medicine; Walsh on the Diseases of the 
Heart and Lungs ; and Tanner’s Practice of Medicine.
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■TO CLERGYMEN.
All regularly ordained clergymen are admitted to the medi­
cal lectures upon the payment of the matriculation and gradua­
tion tecs.
TO THE PROFESSION.
All graduates of regularly chartered medical colleges may beO O • o J
admitted to the lectures upon payment of the matriculation fee.
AD E UN DEM DEGREES.
The ad cundcm degree of Doctor of Medicine may be con­
ferred upon any regular graduate in good standing, who has been 
engaged in the legitimate practice of medicine for not less than 
five years, on payment of the graduation fee.
REQUIREM ENT f o r  g r a d u a t i o n .
Applicants for the degree of M. D. must have studied medi­
cine at least three years, and have attended two full courses of 
medical lectures, one of which shall have been in this institu­
tion. They arc required to possess a thorough English educa­
tion, to have studied the elementary treatises on mathematics, 
and to have sufficient knowledge of the Latin language to un­
derstand prescriptions and the medical terms in common use.
For the, I)( ‘gree of Doctor of .Pharmacy the candidate must be 
at least twenty-one years of age, present proper testimonials of 
good moral character, produce satisfactory evidence that he has 
studied two years with a druggist duly authorized to practice his 
profession ; he must also have attended two full courses of lec­
tures, the last of which shall have been in the Howard University, 
and have pa.-.-'sed a satisfactory examination, and have presented 
an acceptable pharmaceutical thesis in his own handwriting.
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FEES.
FOR T in - :  M E D I C A L  C O CKSE.
Matriculation..........................................................................  £5.00
Full course of Lectures........................................................ 155.00
G raduat ion ............................................................................... .‘>0.00
Single t icke ts ..........................................................................  20.00
Clinical instruc tion ............................................................... Free.
F O R  T H E  I ' l l  A RM A C E R  T K ' A  O C O U R S E .
Matriculation.........................................................................  $o.0()
Full course of Lectures........................................................... 50.00
Graduation....................................................................    20.00
Apparatus and material at pro lessor’s charges.
Arrangements have been made by th<; 'Trustees of the Uni­
versity to remit a part of the expenses of deserving indigent, 
students, on making application in writing to the Secretary of 
the Medical Faculty.
Tickets for the course of lectures must be obtained from the 
Secretary.
For further information address
Jos. T a b e r  J ojinsox , M. I)., Secretary, 
Corner Tenth and M streets, Washington, D. C.
GENERAL STATEMENT,
IMIKLJMINARY IliSTOHY.
In the fall 01*1X66 n few u'enl lenieii residing'in Washington 
conceived the idea, of founding a theological school. This had 
more especially in view the wide field for the labors of teachers 
and ministers opened up by the successful close of the war and 
the enfranchisement of the slaves in the Southern States. A 
meeting was called November 20, 1866, for the purpose of con­
sidering the subject. After earnest and prayerful deliberation 
and discussion, at this and other preliminary meetings, the 
original plan was enlarged to embrace all the departments of a 
university. A committee was appointed to solicit a charter, and 
on the 2d March, 1867, Congress passed an act incorporating 
the Howard University, to consist of Normal, Collegiate, Theo­
logical, Law, Medical, Agricultural, and such other depart­
ments as its Board of Trustees should establish. The first meet­
ing of the corporators was held March 19, 1867, when the Board 
of Trustees was organized, and a President, Secretary, Treasurer, 
and Executive Committee were elected. By-laws were adopted, 
and earnest measures set on foot to carry into execution the plan 
thus mapped out.
FINANCIAL TRANSACTIONS.
The first step taken was to open the Normal and Preparatory 
Department. For (his purpose a building was rented and fitted 
up in Mav, IS67. Meantime (ho board purchased, for a per­
manent site, one hundred and fifty acres of land just outside 
of the city limits, within a few minutes’ walk of the Seventh 
street cars. About one-half of this land, divided and sold in 
building lots, facilitated the payment for the whole tract. Nearly
o
sixty acres constitute the reservation. This affords ample grounds 
for building-sites, for the purposes of the Agricultural Depart­
ment and for parks.
UNIVERSITY BUILDINGS.
There are three buildings already in use, and lour others, for 
the Medical Department, are nearly completed. All in point 
of architectural design are in every way suitable for their pur­
poses. The principal University cdilice is four stories in 
height, and contains rooms for lectures and recitations, a chapel, 
library, philosophical rooms, museum, and offices. The Board­
ing Hall is three stories in height above the basement, and will 
accommodate one hundred students and instructors. These 
buildings aie constructed of the white manufactured stone known 
as “ the building block.”
The buildings for the Medical Department with their grounds, 
adjoin the University park. The main building is live stories in 
height, and is equal if not superior in its style of architecture 
and facilities for the accommodation of the medical students to 
any of the first-class medical colleges. 'The lecture rooms are 
conveniently arranged, and will accommodate two hundred and 
forty students.
NORMAL AND PREPARATORY DEPARTMENT.
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The Normal and Preparatory Department, which was opened 
May 1st, 1807, with but live pupils, in a frame house on Sev­
enth street, rented for the purpose, has since been removed to 
pleasant and commodious rooms in the principal University 
building, and now numbers 139 students. It comprises a pre­
paratory class, normal class, and model school. The students 
have made commendable progress, and the results of their ex­
aminations have reflected credit upon themselves and the insti­
tution.
I t  is designed to give in this department a thorough prepara­
tion to those who wish to pursue a collegiate course, as well as
to furnish normal traiivng to those who desire to enter at once 
upon the work of teaching. Several of the latter employ inter­
vals of their time in teaching schools in the neighboring dis­
tricts, and thus procure means to complete their own education.
TIT. 1C THEOLOGICAL DEPAPALAIENT.
Many of the students of the University have in view the 
Christian ministry. The Theological Department has already 
been an object of prayerful deliberation by the board, and it is 
hoped that at an early day it may be organized on an effective 
footing, and every facility provided for those who desire to con­
secrate their lives to Christian and missionary work. Pending 
the complete organization of this department, instruction by 
lectures has been given in some branches of theology, and all 
possible assistance and encouragement afforded those candidates 
for the ministry who arc pursuing their preparatory studies in 
this institution.
LIBRARY AND CABINET.
Two fine rooms have been sol apart, one for a library-room 
and one for the? cabinet of minerals; thev have boon fitted up 
with great care.
The library has boon increased during the year from 750 to 
about .‘>000 volumes, i t  embraces a largo and valuable list of 
works on ecclesiastical, general and natural history; biblical, 
theological, and medical works ; prison and reformatory statis­
tics; poetical, educational, and miscellaneous books.
The cabinet of minerals and curiosities embraces several thou­
sand specimens, including a large collection of foreign and 
American fossils, marbles from all parts of the world, very rare 
American and foreign silver and copper coins; also relics of the 
late war.
During the past year the Trustees have purchased the greater 
portion of the library, as well as the cabinet, which had been
selected with great care. They arc desirous of enlarging the 
collections in these departments.
TIIE  AGRICULTURAL DE1LARTMENT.
The Agricultural Department lias been instituted on a self- 
sustaining basis. Resides furnishing practical instruction and 
healthful exercise to the students engaged, it assists them in de­
fraying their own expenses. Many of the students employ a 
part of their time alter study hours in working in this depart­
ment, and receive a given sum per hour for the time so spent. 
Lectures on agriculture are delivered weekly and instruction, 
calculated to combine theory with practice, given.
AIMS AND NEEDS.
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The scope of this University is broad, and its aims must meet 
the approval and co-operation of the liberal minded everywhere. 
I t  aims to provide for students the training necessary for com­
mencing any legitimate business, to lit them for teaching others 
in the schools and in the professions, or to fill with credit any 
position which duty, necessity, or inclination may lead them to 
undertake.
Many of the students at the Institution need a helping hand 
to enable them to pursue their course. Such aid has been ex­
tended to the most needy and deserving as the state of the fund 
raised for that purpose would allow. Great good has in this 
direction been accomplished by contributions from benevolent 
persons in this country and England. Among the number of 
these generous benefactors are lion. David Clarke, of Hart­
ford, Conn., (who alone has given $125,000,) Hon. Gerrit Smith, 
John Taylor, Esq., of London, England, the Ereedmeibs Union 
Commission of Great Britain and Ireland, and many others 
whose memory will ever be cherished and honored by (hose who 
are laboring to build up this University.
The financial condition of the University is satisfactory; no 
debt now exists to cripple its energies or retard its progress.
The buildings and the land are paid for. What the Institution 
chiefly needs is the means of enlarging its operations into com­
pleteness according to its plan; the endowment of professorships 
and scholarships. It is believed that no better investment for 
the good of our youth can be made; none which will be more 
remunerative in good accomplished than the devotion of funds 
to these purposes. Every teacher trained is the nucleus of a 
school, more or less numerous; every school carries the lamp of 
civilization into the homes that make up a community; and every 
community thus blessed contributes largely to the general peace 
and wellare o( the land. This Institution in connection with 
numerous others, has, it is believed by the Trustees, a work 
to accomplish that cannot be told in language or limited in time 
or space.





.....Fall Term b eg in s ................................. .....Wednesdav
Nov. 5......... .....Opening of Medical Department..... ......... Thursday
Dec. 21-22...
Dec. 22........ .....Fall Term e n d s ..................................... .....Wed nesda y
1800. W IN T E R  VACATION, (two weiKKS.)
J a n . 0......... ......Winter Term begins............................
March 1..... ......Close of the Medical Departm ent..
March 29-31 ......Examinations.
March 31.... ......Winter Term ends...............................
April 7........
SPR IN G  VACATION, (one week.) 
......Spring Term b eg in s ...........................
June 23-25.. ......Wri tten exami nations.
June 28-30.. ......Oral examinations.
June 30....... .....Anniversarv exercises........................
SUMMER VACATION, (eleven weeks.)
FOR 1869-’70.
I860.
Sept. 15.............Fall Term begins ........................................Wednesday.
Oct. (>................ Medical Department begins its session...Wednesday.
Dec. -0-22........ Examinations.
Dec. 22..............Fall Term e n d s ............................................Wednesday.
1870. W IN T E R  VACATION, (two w e e k s .)
.Jan. 5................Winter Term begins...................................Wednesday.
March 1............Medical Depart ment. closes its session.......... Tuesday.
March 28-20..... Examinal  ions.
March .‘>0...........Win te r  Term en d s .........................................Wednesday.
S P R IN G  VACATION,  (one w e e k .)
April 0.............. Spr ing Term begins.......................................Wednesday.
UW The two days—Monday and Tuesday—immediately preced­
ing the opening of each term, are devoted to the examinations of 
candidates for admission to the University.
